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Agenda
 Blick in die Geschichte
- Kontext Technologie
- Kontext Film
 HFF Hochschule für Film und Fernsehen
 DMI Digital Media Institute
 INSIGHT OUTProf. Ulrich Weinberg 3 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Ulrich Weinberg
 Studium Malerei und Grafik in München u. Berlin
 Spezialisiert auf 3D-Computeranimation seit 1986 
- Mental Images, Art & Com, etc.
- Projekte für ARD, BMW, Daimler, Siemens, Telekom, ZDF, etc. 
- Assistent von John Nelson (Gladiator, I,Robot, etc.) und John Berton (Terminator, Men 
in Black, etc.)
 Spezialisiert auf 3D-Interaktion seit 1993 
- TERRATOOLS GmbH – 3D-Environments, Computerspiele
- CYPARADE GmbH – Interactive Licences
 Professor für Computeranimation seit 1994 
- HFF Hochschule für Film und Fernsehen, Babelsberg
 Studiendekan des Studiengangs Animation seit 1994
 1996 – 98 Vizepräsident der HFF
 2002 Initiator der Forschungsinitiative n_space
 2004 Leiter des DMI Digital Media Institute der HFF
 2004-2006 Vizepräsident der HFF für Forschung, Entwicklung u. 
internationale Beziehungen
 seit 2004 Visiting Professor 
- CUC Communication University China, PekingProf. Ulrich Weinberg 4 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
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Vom Drucker zum Surfer
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Von der Camera Obscura zur DVD
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Vom Abakus zum PDA
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Medien – Film - Computer
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Meilensteine der Filmgeschichte
 Von der „Reise zum Mond“ zu „Final Fantasy“
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Meilensteine der Filmgeschichte
 Von der „Reise zum Mond“ zu „Final Fantasy“
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Meilensteine der Computerfilmgeschichte
 Von „Tron“ zu „Polar Express“
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Die Anfänge . . 
 1973, Dan Sandin & Phil Morton (USA)Prof. Ulrich Weinberg 15 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
TRON
 1982, Walt Disney (USA)Prof. Ulrich Weinberg 16 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
. . and the Day after Tomorrow ?
2004, Roland Emmerich (USA)Prof. Ulrich Weinberg 17 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
35 Film wird digital
 Digitale Kameras
 Digitale Produktionsprozesse
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Film wird interaktiv
 HD-Qualität der Computerspiele
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Die Medienzentralen
Foto: HP
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Filmkorn und Pixel
 Chemie und Elektronik
35 mm Filmkorn Digitale Pixel
Quelle: movie-college.deProf. Ulrich Weinberg 24 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Filmkorn und Pixel
 Chemie und Elektronik
35 mm Filmkorn Digitale Pixel
Original Filmbild
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Formate
 SDTV  – HDTV  – D-Cinema
D-Cinema: 4096 x 2160
Format: 1:1,89
8 Mpixel
HDTV: 1920 x 1080
Format: 16:9
2 Mpixel
SDTV: 720 x 576
Format: 4:3
0,4 Mpixel
Foto: HFF Summer AcademyProf. Ulrich Weinberg 26 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Digital Cinema – The Big Picture
 Original 4K x 2K
Quelle: M. Christman, INSIGHT OUT 2006Prof. Ulrich Weinberg 27 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Digital Cinema
 SDTV  720 x 576 Auflösung
Quelle: M. Christman, INSIGHT OUT 2006Prof. Ulrich Weinberg 28 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Digital Cinema
 HDTV  1920 x 1080 Auflösung
Quelle: M. Christman, INSIGHT OUT 2006Prof. Ulrich Weinberg 29 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Digital Cinema
 D-Cinema  4096 x 2160 Auflösung
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Digitaler Wandel an der HFF
 Digital Daily System
- Digitaler Festplattenrekorder der es erlaubt, hochauflösende Videodaten 
direkt, ohne Überspielung auf Band oder andere Datenträger, zur 
Korrektur-Ansicht in einen der Hochschul-Filmvorführungen zu 
übertragen
 Multimedialer Zeichensaal – Digitale Staffeleien
- Ausstattung des bisher auf traditionelle Techniken reduzierten 
Zeichensaals der HFF mit modernen digitalen Arbeitsplätzen, 
sogenannten digitalen Staffeleien, die der Ausbildung auch in diesem 
Bereich eine stärkere Medienorientierung geben 
 Mobile Audioaufzeichnung
- Umrüstung der mobilen Audio-Aufzeichnungstechnik von analoger zu 
digitaler Ausstattung
 Virtual Set Design Lab
- Ausstattung des Studiengangs Szenografie mit Computerarbeitsplätzen, 
die die Planung, Konstruktion und Umsetzung dreidimensionaler virtueller 
Szenenbilder erlauben – Virtual Set Design Lab
 Digitale 2K Projektion
- Ausstattung von 2 Kinos und Tonmischatelier mit 2K ProjektionstechnikProf. Ulrich Weinberg 32 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
HD Projekte an der HFF 
 Scraper (8 min.)
 Nine Takes (90 min.)
 Ping Pong (90 min.)
 Aqua ad Lavandum (30 min.)
 Mondscheinkinder (90 min.)
 Dancers (30 min.)
 Rhabarberboy (18 min.)
 Schneideraum der Zukunft (50 min.)
Nine Takes Ping Pong
ScraperProf. Ulrich Weinberg 33 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
DMI Digital Media Institute
 Schnittstelle zwischen Medienindustrie, Forschungslandschaft und HFF 
 Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte 
- Digital Cinema
- HD-Production & Postproduction
- Mobile Media 
- E-Learning
- Nonlinear Dramaturgy
 Unterstützung und Koordination des digitalen Wandels innerhalb aller elf
Studiengänge der HFF
 Interdisziplinäre Forschungskooperation zwischen Content – Design –
Technology
 Planung des international orientierten Bachelor/Master-Studiengang 
"Transforming Media"Prof. Ulrich Weinberg 34 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Projekte des dmi
 Mobile Entertainment Summit 2005
 Interdisziplinäre Ringvorlesung
 Internationale Weiterbildung
Fotos: HFFProf. Ulrich Weinberg 35 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Ringvorlesung
 Seit Sommersemester 2003
 Immer mittwochs von 17:00 bis 18:30 Uhr abwechselnd in HFF und HPI
 Gastdozenten aus der nationalen und 
internationalen Medienindustrie und Forschung
 Offen für Studierende und interessierte Öffentlichkeit
„Medienproduktion und Medienkonsum im Wandel“Prof. Ulrich Weinberg 36 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
INSIGHT OUT – HFF Academy
Thema: Digitale Produktionsmethoden in Film 
und Fernsehen
 sechstägiger Workshop für Film- und 
Fernsehmacher, Produzenten und 
Postproduktions-Spezialisten, Finanzexperten, 
Medienwissenschaftler und Journalisten
 70 Teilnehmer aus 30 Ländern 
 internationale Trainer mit Erfahrungsberichten aus 
aktuellen Produktionen
(u.a. Jim Rygiel, Oscar für VFX in Lord of the
Rings)Prof. Ulrich Weinberg 37 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
INSIGHT OUT – HFF Academy 2006




 Production Design, 
 VFX-Production, 
 Postproduction tools, 
 Digital Image, 
 Sound Design, 
 Distribution.Prof. Ulrich Weinberg 38 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
The programme 






Multiprojection – 5K 
and beyond
Ralf Schäfer (D)
Lunch / Lunch Special: Wavelet 
Beam
Digital-Cinema / Server 
Technology for Sound 





Projection at HFF 
Cinema 2K vs. 4K




Production Design in 
THE CONCLAVE
n.n. t.b.c.
Camera/VFX in AFRIKA 
MON AMOUR
S. Avital (IL) / F. Küpper 
(D)/ O. Berben (D)
HD Camera 
ARRI D20plus
Franz Kraus (D) t.b.c.
19:00
End of lectures End of lectures End of lectures
End of lectures Coffee Break Coffee Break
Lunch / Lunch Special: AVID Lunch / Lunch Special: Apple Lunch / HFF-Tour
Welcome Coffee







“Lord of the Rings”





Cinema and Beyond 




Screening of HD feature 
films:
RENAISSANCE/ NIGHT AT 
THE MUSEUM t.b.c.




16:00 VFX in NIGHT AT THE 
MUSEUM 
Jim Rygiel (USA) t.b.c.
Keynote: 
Recent Developments in 
Digital Cinema 
John Graham, EDCF (UK)
Visit 3:
Studio Babelsberg
General Overview / 









or  Invisible FX in ?? 
Manfred Büttner (D)
Welcome (Dieter 





Motion Control in a 
Digital World & 
Encodacam 
Joe Lewis (USA)
Screenplay in Times of 
Hybrid Films
Gary Goldman (USA) 
t.b.c.
9:00
March 24, 2007 March 23, 2007 March 22, 2007 March 21, 2007 March 20, 2007 March 19, 2007
SAT FRI THU WED MON
VFX in CHARLOTTE’S 
WEB
John A. Berton (USA)
TUE
16:00-18:00 
Open Forum or 
Individual Meetings













Panel with International 
Film Schools:
Supinfocom / HFF / Tel 
Aviv / Istanbul / Los 
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INSIGHT OUT – HFF Academy 2006












Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!